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RESUMEN 
 
La presente tesis titulada: “Efecto de la Nulidad de la Sentencia Condenatoria 
en la Prolongación de la Prisión Preventiva”; aborda la problemática respecto 
la determinación de la situación jurídica del procesado, cuya sentencia 
condenatoria de primera instancia ha sido declarada nula por la sala penal de 
apelaciones. 
 
Para formular y contrastar nuestra hipótesis, en el sentido de que “el efecto de la 
nulidad de la sentencia condenatoria respecto a la prolongación de prisión 
preventiva, es la nulidad de la prolongación de prisión preventiva impuesta en el 
marco del artículo 274.4 del Código Procesal Penal.”, se ha trabajado en el 
Marco Teórico, capítulos referidos a las Medidas Cautelares en el proceso penal, 
la Prisión Preventiva, la Prolongación de la Prisión Preventiva, las Nulidades en 
el Proceso Penal y la Motivación de Resoluciones Judiciales, asimismo se utilizó, 
los métodos, analítico, sintético, deductivo, de observación y el método de 
análisis de casos y el análisis de Sentencias  de las Salas Penales de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad que declararon nula las sentencias 
condenatorias. 
 
Esta investigación, concluye determinando que el efecto de la nulidad de la 
sentencia condenatoria en la vigencia de la prolongación de prisión preventiva, 
es la nulidad de la medida cautelar de prolongación de prisión preventiva, efecto 
anulatorio de la sentencia condenatoria en primera instancia, que retrotrae el 
proceso al estadio previo a la nulidad, es decir antes de la solicitud o el 
cumplimiento del procesado de la prolongación de prisión preventiva, debiendo 
el juez competente realizar una nueva audiencia de prolongación de prisión 
preventiva. 
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ABSTRACT 
 
 
This tesis entitled: “Effect of the nullity of the Conviction on the prolongation of 
preventive detention”, and attempt the problematic about the determination of the 
legal status of the accused whose district court’s conviction has been declared 
invalid by the criminal appeals chamber. 
 
To formulate and constrast our hypothesis, in the sense that “the effect of the 
nullity of the conviction regarding the prolongation of preventive detention, is the 
nullity of the prolongation of preventive detention under section 274.4 of Criminal 
Procedure Code. We have worked in the theoretical framework, sections about 
Precautionary measures in the criminal process, preventive detention, 
prolongation of the preventive detention, nullities in the criminal process and the 
reason of the judicial decisions, likewise we have used, analytical, synthetic, 
deductive, observational methods and cases analysis in the courts of “La 
Libertad” that finded nullity the convictions.  
 
This investigation concludes determining the effect of the nullity of the conviction 
under prolongation of preventive detention, is the nullity of the precautionary 
measures on prolongation of preventive detention, annulling effect of the 
conviction in the district court that take back the process at phase previous of the 
nullity, thus before completion of the accused of preventive detention, judge must 
make a new remand hearing of preventive detention.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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